小学校外国語（英語）の教員養成コア・カリキュラム : 押さえておきたいポイント by 澁井 とし子
As for a teacher training course of elementary school at university, all the 
students in this course should take classes such as“method and technique”
and“expert matters”of elementary school English in 2021. The author has 
already taught combined core curriculum lessons since 2016, and had exactly 
the same classes as the“method and technique”and“expert matters”at 
some different universities in 2018. As a result of the advance experiments, 
several considerations are come up, and these were very similar to the 
previous researches（Inowe, Hosoi, & Morishita, 2017 ; Kato, 2018 ; Shimizu 
& Furuya, 2008 ; Iida et al., 2019）．Therefore, this study examines which 
contents in core curriculum are possible to teach in each fifteen-class, and 
suggests valuable points for an elementary school English in teacher training 





















































































































































































































できるといい 苦手、嫌いのまま 楽しい 好き
%
 








































































































































































































































































デルのやり取りを見たり、“Let’s Try！”（文部科学省, 2018）や“We Can！”


























































図 10 動機づけ手段（澁井, 2019） 
 
インプット 適度な難易度の活動・教材を適切な方法で実施・提示 
               
     理解可能なインプット ＋ 適度な注意量が言語処理を促進 
           足場かけを行う、緊張・不安を排除 
                     
    「できる」「わかった」、動機づけ、自信、自己効力感ＵＰ 
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 1 年  2 年  3 年  4 年  男性 ・ 女性 
 







とても理解できている  ある程度はできている  あまりできていない  全くできていない 
 
2. 小学校で行われる英語に対して興味がありますか？ 
   とてもある    少しある     あまりない     全くない 
 
3. 小学校教員免許取得に英語が入って来たことをどう思いますか？ 






   非常にある    少しある     あまり必要ない    全く必要ない    
 
5. 2020 年には、高学年での英語が教科化になりますが、そのことについてどう思いますか？ 
   教科化は賛成である   どちらかというと賛成である   あまり賛成ではない   反対        
 











 英語が好き   英語が得意    英語が楽しい   英語ができるといい 
 英語は嫌い   英語は苦手    英語は必要ない  英語は将来必要である 
 その他 
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「小学校外国語」に関するアンケート（2 回目用）2018 年度 
 
                      1 年  2 年  3 年  4 年  男性 ・ 女性 
 







とても理解できた  ある程度はできた  あまりできていない  全くできなかった 
 
2. 小学校中学年と高学年の外国語の違いは理解できましたか。 
とても理解できた  ある程度はできた  あまりできていない  全くできなかった 
 
3. 小学校で行われる英語に対して興味がでてきましたか？ 










5. 2020 年には、高学年での英語が教科化になりますが、そのことについてどう思いますか？ 
 教科化は賛成である どちらかというと賛成である あまり賛成ではない  反対        
 












英語が好き   英語が得意    英語が楽しい   英語ができるといい 
英語は嫌い   英語は苦手    英語は必要ない  英語は将来必要である 
その他 
（                                   ） 
 
9. 最後にこの授業で得たものは何ですか？何を学ぶことができましたか？ 
 
 
 
 
ご協力ありがとうございました。皆様からのデータは、研究のみに使わせていただきます。 
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